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TUKKUMYYNTI LISÄÄNTYI HUOMATTAVASTI JOULUKUUSSA
Myynnin määrä oli joulukuussa 1980 Tilastokeskuksen ennakko­
tietojen mukaan tukkukaupassa 13,7 % ja vähittäiskaupassa 
3,5 % suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Tammi- 
joulukuussä myynnin määrä kasvoi tukkukaupan osalta 4,4,% ja 
vähittäiskaupan osalta 2,2 %.
Tukkukaupan toimialoista oli myynnin määrällinen kasvu joulu­
kuussa voimakkainta investointitavara- ja raaka-ainekaupas- 
sa (27,0 %) , muussa yleistukkukaupassa (24,8 %) sekä poltto- 
ainekaupassa (24,6 %), Myynnin volyymi laski edellisen vuoden 
joulukuusta tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarainkaupassa 
(1,9 %), puutavarakaupassa (1,2 %) sekä muussa tukkukaupassa 
(5,6 %).
«
Vähittäiskaupan puolella eniten myyntiään joulukuussa lisä­
sivät sähköalan tarvikkeiden kauppa (15,7 %), autoalan kaup­
pa (13,5 %) ja huonekalu- ja muu sisus tus tarvikekauppa (12,5 %) . 
Myynnin määrä laski voimakkaasti jalkineiden kaupassa (18,6 %), 
tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa (10,7 %) 
sekä kultasepänteosten ja kellojen kaupassa (10,1 %).
PARTIFÖRSÄLJNINGEN ÖKADE BETYDLIGT I DECEMBER
Försäljningsvolymen var i december 1980 enligt Statistikcentra- 
lens förhandsuppgifter inom partihandein 13,7 % och inom 
detaljhandeln 3,5 % större än i december föregaende är. Under 
Perioden januari-december ökade försäljningsvolymen för parti- 
försäljningens del 4,4 % och för detaljförsäljningens del 2,2 %.
Av partihandelns branscher var ökningen av försäljningsvolymen 
i december kraftigast inom handeln med maskin-, metall- och 
ravaror (27,0' %), inom annan allmän partihandel (24,8 %) samt 
inom handeln med bränslen (24,6 %). Försäljningsvolymen sjönk 
frän december föregaende är inom handeln med textil-, bekläd- 
, ■ . nads- och lädervaror (1,9 %) , inom handeln med trävaror (1,2 %)
samt inom annan partihandel (5,6 %).
Inom detaljhandeln ökade sin försäljning mest i december handeln 
med elvaror (15,7 %) , handeln med bilar och bilförnödenheter 
(13,5 %) och handeln med möbler och annan inredning (12,5 %). 
Försäljningsvolymen sjönk kräftigt inom skohandeln (18,6 %), 
inom den allmänna textilvaru- och konfektionsdetaljhandeln 
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